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I I I i 誌宣
!一一| 己瓦ご
ちま高士
一言uA)議。
」ー ←一一一一一
(務
寺l:
て予言
)隊
一一一 :----1一一一一
ハ隊
?重量
二主
)完
H
9
0
 
〈宝、
ul 
]足。
ト~
o 
国~匡司
目。
_， 
<:l 
同
日
。
~ 
N
。
日
品
。
N
A
匹。
童話
特
消
印
U
4
目
白
)
部
品
一
仲
∞
0
0
+
問
。
〈
・
謹
州
対
意
画
凶
悦
一
H
H
O
O冶
臥
唱
川
市
δ
差
益
品
開
一
H
E
次
~
い
罰
法
J
『
h
m
o
そ
し
て
、
こ
の
前
提
を
設
け
る
限
り
、
農
産
物
の
市
場
調
整
的
な
一
般
的
生
産
価
格
は
、
工
産
物
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
個
別
的
生
産
価
格
の
平
均
と
し
て
は
決
ま
ら
ず
、
劣
等
限
界
地
の
個
別
的
生
産
価
格
に
よ
っ
て
必
然
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
(
註
、
富
田
吋
H
は
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
六
篇
「
超
過
利
潤
の
地
代
へ
の
転
形
」
に
お
い
て
、
差
額
地
代
論
お
よ
び
絶
対
地
代
論
を
展
開
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
地
代
を
も
た
ら
す
穀
物
の
市
場
価
値
な
い
し
市
場
調
整
的
生
産
価
格
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
限
界
原
理
を
、
さ
し
た
る
理
論
的
説
明
な
し
に
、
い
わ
ば
自
明
的
に
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
そ
こ
で
、
な
ぜ
い
っ
た
い
穀
価
が
限
界
的
価
値
な
い
し
限
界
的
生
産
価
格
と
し
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
を
詳
述
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
、
そ
こ
で
、
こ
れ
を
詳
述
し
て
い
な
い
の
は
、
じ
つ
は
そ
れ
に
先
立
つ
第
三
一
巻
簿
二
篇
第
一
O
章
に
お
い
て
、
市
場
価
値
論
を
論
述
し
た
さ
い
、
す
で
に
一
般
論
的
な
か
た
ち
で
こ
札
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
同
章
に
お
け
る
従
来
か
ら
の
難
問
と
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
不
明
瞭
な
箇
所
と
い
う
の
が
、
じ
つ
は
、
市
場
価
値
の
一
般
的
平
均
規
定
と
は
異
な
る
特
殊
的
限
界
規
定
を
論
じ
た
笥
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
で
に
、
市
場
価
値
の
成
立
に
か
ん
す
る
特
殊
的
限
界
規
定
を
、
」
の
よ
う
な
一
般
論
的
な
か
た
ち
で
か
た
づ
け
て
い
た
た
め
に
、
の
ち
の
地
代
論
に
お
け
て
、
ふ
た
た
び
こ
れ
を
説
明
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ニ
の
F
内
向
同
市
場
価
値
論
の
い
わ
ゆ
る
不
明
瞭
な
箇
所
に
お
け
る
市
場
価
値
成
立
に
か
ん
す
る
特
殊
的
限
界
規
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
『
マ
ル
ク
ス
市
場
価
値
論
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
不
明
瞭
な
箇
所
」
に
つ
い
て
1
1
何
値
の
平
均
規
定
と
限
界
規
定
i
l
h、
『
茨
城
大
学
農
学
部
学
術
報
告
』
第
八
号
昭
和
三
五
年
三
万
所
載
、
を
み
よ
。
)
」
(
一
O
七
ペ
ー
ジ
、
註
一
一
0
ペ
ー
ジ
)
右
で
教
授
は
、
な
ぜ
穀
価
が
限
界
的
価
値
な
い
し
限
界
的
生
産
価
格
と
し
て
決
定
さ
れ
る
か
を
マ
ル
ク
ス
が
詳
述
し
て
い
な
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
不
明
瞭
な
笛
所
」
と
い
わ
れ
る
第
三
巻
第
二
篇
第
一
O
章
に
お
い
て
市
場
価
値
を
論
述
し
た
さ
い
、
市
場
価
値
の
特
殊
的
限
ハ
1
)
界
規
定
を
論
じ
た
箇
所
で
す
で
に
解
明
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
点
も
果
し
て
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
1
)
こ
の
点
に
関
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
高
島
教
授
の
「
不
明
瞭
な
箇
所
」
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
授
は
問
題
の
箇
所
を
、
市
場
価
値
の
一
般
的
平
均
規
定
の
立
場
か
ら
の
「
市
場
価
値
の
変
動
」
の
問
題
と
す
る
桑
野
仁
氏
ら
と
異
な
り
、
市
場
価
値
の
特
殊
規
定
と
し
て
次
の
よ
う
に
解
す
る
。
「
需
給
の
均
衡
が
想
定
さ
れ
る
限
り
、
た
と
え
商
品
の
大
部
分
が
最
悪
(
も
し
く
は
最
良
)
の
限
界
の
荷
品
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
平
均
価
値
M
は
限
界
の
個
別
均
価
値
G
と
一
致
す
る
こ
と
改
あ
り
え
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
需
要
量
D
(も
し
く
は
供
給
量
S
)
が
供
給
(
も
し
く
は
需
要
)
の
不
変
に
か
か
わ
ら
ず
ム
D
分
(
も
し
く
は
ム
S
分
)
だ
け
増
加
す
る
と
仮
定
し
て
み
よ
(
ロ
↓
ロ
+
p
u
-
も
し
く
は
ω
↓
ω
+
k
v
ω
)。
そ
う
す
れ
ば
、
需
給
の
均
衡
の
も
と
で
は
G
に
一
致
し
な
か
っ
た
M
も
、
こ
の
需
給
の
不
均
衡
の
も
と
で
は
G
に
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
(
M
L
G
Y
初
等
数
学
で
は
解
け
な
い
『
限
界
値
』
の
問
題
も
高
等
数
学
で
な
ら
容
易
に
解
け
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
場
合
、
需
給
の
不
均
衡
と
い
う
仮
定
が
あ
ら
た
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
相
呉
な
る
諸
条
件
の
も
と
で
生
産
さ
れ
る
諸
分
量
間
の
た
ん
な
る
比
率
か
、
り
す
れ
ば
別
の
結
果
が
生
ず
る
は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
極
端
の
一
方
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
』
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
市
場
価
値
の
成
立
は
限
界
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
〈
「
マ
ル
ク
ス
市
場
価
値
論
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
『
不
明
瞭
な
箇
所
』
に
つ
い
て
」
『
茨
城
大
学
農
学
部
学
術
報
告
』
第
八
号
、
昭
和
三
五
年
、
}
八
四
ペ
ー
ジ
)
右
で
高
島
教
授
が
、
「
限
界
価
値
」
の
観
点
か
、
り
す
れ
ば
、
不
均
衡
は
な
ん
ら
不
均
衡
で
は
な
い
、
と
さ
れ
た
の
は
、
卓
見
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
次
に
み
る
よ
う
に
、
こ
れ
と
同
様
の
手
法
で
、
中
位
の
土
地
的
条
件
絶
対
地
代
と
価
値
二
五
絶
対
地
代
と
価
値
二
六
下
の
個
別
的
価
値
で
は
な
く
、
最
劣
等
の
個
別
的
価
値
の
観
点
に
立
て
ば
需
給
は
一
致
し
て
い
る
と
い
う
見
解
は
不
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う
に
い
え
る
な
ら
ば
い
か
な
る
不
均
衡
の
需
給
も
別
の
個
別
的
価
値
の
観
点
に
立
て
ば
均
衡
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
一
両
島
教
授
の
地
代
論
で
の
農
産
物
の
価
値
が
限
界
的
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
主
張
を
い
ま
す
こ
し
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
教
授
の
主
張
が
よ
り
内
容
的
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
教
授
が
何
を
根
拠
に
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
の
か
が
、
よ
り
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
叙
述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
工
業
は
発
展
し
、
農
業
は
農
産
物
の
需
要
に
対
し
て
常
に
相
対
的
に
少
な
い
供
給
し
か
提
供
で
き
な
ぃ
、
と
い
う
こ
と
を
べ
l
ス
と
す
る
説
明
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
「
農
産
物
の
市
場
調
整
的
な
一
般
的
生
産
価
格
が
最
劣
等
地
に
よ
る
限
界
的
規
定
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
ほ
、
増
大
す
る
需
要
に
対
す
る
供
給
の
不
断
の
お
く
れ
の
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
|
l
l
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
農
産
物
価
格
が
そ
も
そ
も
限
界
的
規
定
を
う
け
る
は
ず
は
な
い
l
i
i
、
そ
れ
は
、
が
ん
ら
い
、
資
本
主
義
的
生
産
の
高
度
の
発
展
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
前
提
の
も
と
で
の
み
、
農
業
と
工
業
の
あ
い
だ
に
お
け
る
発
展
上
の
必
然
的
不
均
衡
を
生
じ
て
、
農
業
労
働
力
は
不
断
に
工
業
に
吸
収
さ
れ
ゆ
く
結
果
(
討
呂
田
吋
H
U
U
E
回
開
昌
広
田
--g・
同
・
ω・
8
ア
邦
訳
青
木
文
庫
版
、
十
二
分
冊
、
八
九
六
J
七
ペ
ー
ジ
。
岩
波
文
庫
版
、
十
一
分
冊
、
四
三
l
四
ペ
ー
ジ
)
と
な
り
、
こ
の
た
め
増
大
す
る
農
産
物
需
要
に
対
し
て
そ
の
供
給
は
た
え
ず
お
く
れ
る
と
い
う
事
態
が
招
来
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
に
ご
O
七
ペ
ー
ジ
)
「
し
か
し
、
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
が
限
界
的
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ん
ら
い
、
需
要
に
対
す
る
供
給
の
お
く
れ
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
で
、
充
分
な
根
拠
を
う
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
供
給
の
相
対
的
お
く
れ
の
な
か
で
、
最
劣
等
の
条
件
下
で
生
産
さ
れ
る
商
品
が
そ
の
個
別
的
生
産
価
格
で
売
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
需
要
を
み
た
す
た
め
に
そ
の
商
品
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
っ
て
み
て
も
、
が
ん
ら
い
何
の
役
に
も
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
g
-
P
L出
・
同
・
ω
-
N
O
P
邦
訳
青
木
文
庫
版
、
九
分
冊
、
三
六
八
ペ
ー
ジ
、
岩
波
文
庫
版
、
八
分
冊
三
二
七
t
八
ペ
ー
ジ
。
な
お
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
「
初
版
」
と
「
手
稿
」
と
で
は
字
句
的
差
異
が
あ
り
、
ま
た
長
谷
部
訳
と
向
坂
訳
と
の
あ
い
だ
に
も
訳
文
上
の
相
違
が
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
を
と
る
の
が
正
し
い
か
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
拙
稿
『
マ
ル
ク
ス
市
場
価
値
論
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
不
明
瞭
な
笛
所
」
に
つ
い
て
|
!
?
価
値
の
平
均
規
定
と
限
界
規
定
|
|
』
一
九
四
よ
ハ
ベ
I
ジ
を
み
よ
。
)
い
ま
、
こ
の
場
合
、
売
ら
れ
る
商
品
の
価
格
が
中
位
の
個
別
的
生
産
価
格
よ
り
高
い
と
す
れ
ば
、
ま
え
に
述
べ
た
よ
う
に
、
需
要
は
供
給
に
く
ら
べ
て
過
大
で
あ
コ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
過
大
な
需
要
は
ま
も
な
く
中
位
の
個
別
的
生
産
価
格
に
照
応
す
る
程
度
に
収
縮
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
劣
等
の
条
件
下
で
生
産
さ
れ
る
商
品
が
需
要
を
み
た
す
た
め
に
一
時
的
に
は
そ
の
個
別
的
生
産
価
格
で
売
れ
る
と
し
て
も
、
や
が
て
需
要
そ
の
も
の
が
縮
小
す
れ
ば
、
そ
の
商
品
は
ま
も
な
く
需
要
の
外
に
投
げ
だ
さ
れ
て
そ
の
価
格
で
は
売
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
差
額
地
代
を
生
ず
る
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
は
、
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
が
、
ゆ
え
に
、
中
位
の
個
別
的
生
産
価
格
よ
り
ず
っ
と
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
観
点
か
、
り
す
れ
ぽ
、
需
要
は
供
給
に
く
ら
べ
て
過
大
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
供
給
は
需
要
に
く
ら
べ
て
過
小
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
場
合
、
こ
の
過
大
な
需
要
あ
る
い
は
過
小
な
供
給
は
、
不
均
衡
の
需
給
の
再
均
衡
化
へ
の
作
用
と
し
て
、
収
縮
あ
る
い
は
拡
大
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
需
要
が
過
大
だ
と
し
て
も
、
こ
の
需
要
は
、
こ
こ
で
は
社
会
の
存
続
に
不
可
欠
な
需
要
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
か
ん
た
ん
に
収
縮
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
供
給
が
過
小
だ
と
し
て
も
、
こ
の
供
給
は
、
こ
こ
で
は
等
質
の
土
地
は
任
意
ι増
加
し
え
な
い
と
い
う
土
地
自
体
の
も
つ
制
限
性
(
目
立
P
・
E-
嗣・ω・
3
申
・
邦
訳
青
木
文
庫
版
、
十
二
分
冊
九
二
七
ペ
ー
ジ
、
岩
波
文
庫
版
、
十
一
分
冊
七
九
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
こ
の
土
地
の
制
限
性
は
、
そ
も
そ
も
生
産
上
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
の
土
地
が
資
本
自
体
の
創
造
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
一
様
に
l
|
自
然
の
ま
ま
で
|
|
i
資
本
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
前
掲
斗
Z
R
-
g
u
Z司
宕
ロ
宮
叩
F
2
2
2
・寸巾即日
N
・
ω
-
M
ω
デ
邦
訳
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
改
造
社
版
、
第
一
O
巻
、
二
二
ぺ
絶
対
地
代
と
価
値
二
七
絶
対
地
代
と
価
値
一一八
ー
ジ
を
み
よ
。
)
の
ゆ
え
に
、
自
由
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
が
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
も
、
そ
の
さ
い
の
過
大
な
需
要
あ
る
い
は
過
小
な
供
給
ほ
、
そ
れ
と
反
対
の
方
向
に
自
由
に
収
縮
あ
る
い
は
拡
大
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
は
じ
め
て
、
最
劣
等
地
の
生
産
物
が
た
と
え
そ
の
数
量
に
お
い
て
僅
少
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
個
別
的
生
産
価
格
に
よ
っ
て
、
市
場
調
格
的
な
一
般
的
生
産
価
格
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
決
定
に
か
ん
す
る
、
こ
う
し
た
限
界
規
定
は
、
資
本
主
義
的
生
産
の
高
度
の
発
展
段
階
に
お
け
る
、
土
地
の
制
限
性
を
基
礎
と
す
る
、
価
値
法
則
な
い
し
生
産
価
格
の
法
則
の
特
殊
な
貫
徹
の
し
か
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
、
土
地
の
制
限
性
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
優
等
地
が
z
容
易
に
え
ら
れ
る
場
合
、
た
と
え
ば
土
地
の
大
部
分
が
い
ま
だ
占
有
さ
れ
て
い
な
い
ほ
ん
ら
い
の
植
民
地
な
ど
に
お
い
て
は
、
農
産
物
の
価
格
決
定
の
原
理
は
工
産
物
の
場
合
と
何
ら
の
か
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
o
」(一
O
七
i
八
ペ
ー
ジ
〉
「
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
が
、
上
述
の
よ
う
に
需
要
の
過
大
あ
る
い
は
供
給
の
過
小
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
限
界
的
に
決
定
さ
れ
る
と
解
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
需
給
不
均
衡
の
な
か
で
一
般
的
生
産
価
格
の
成
立
を
論
じ
る
も
の
で
な
い
か
と
い
う
非
難
を
ま
ね
く
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
宮
山
自
の
理
論
に
も
と
づ
く
限
り
、
商
品
の
市
場
価
値
の
決
定
に
し
ろ
、
市
場
調
整
的
な
一
般
的
生
産
価
格
の
形
成
に
し
ろ
、
そ
れ
は
需
給
の
均
衡
と
い
う
事
態
の
も
と
に
お
い
て
の
み
果
た
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
非
難
は
一
応
、
理
に
か
な
っ
た
非
難
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
非
難
は
あ
た
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
が
限
界
的
に
決
定
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
需
要
の
過
大
あ
る
い
は
供
給
の
過
小
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
中
位
の
個
別
的
生
産
価
格
を
基
準
と
す
る
観
点
か
ら
の
需
給
の
不
均
衡
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
、
一
般
的
生
産
価
格
は
、
中
位
の
個
別
的
生
産
価
格
と
し
て
で
は
な
く
、
限
界
的
な
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
に
一
致
し
て
決
定
さ
れ
、
し
か
も
こ
れ
こ
そ
が
現
実
的
な
市
場
調
整
的
な
一
般
的
価
格
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
基
準
と
す
る
観
点
か
ら
は
、
中
位
の
個
別
的
生
産
価
格
を
基
準
と
す
る
観
点
か
ら
の
相
対
的
な
需
要
の
過
大
あ
る
い
は
供
給
の
過
小
も
、
け
っ
し
て
需
給
の
不
均
衡
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
正
し
い
需
給
の
均
衡
を
意
味
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
c
(
前
掲
、
拙
稿
、
『
マ
ル
ク
ス
市
場
価
値
論
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
不
明
瞭
な
箇
所
」
に
つ
い
て
|
|
価
値
の
平
均
規
定
と
限
界
規
定
|
|
』
一
八
四
ペ
ー
ジ
以
下
を
み
よ
。
〉
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
眼
界
的
に
決
定
さ
れ
る
一
般
的
生
産
価
格
に
対
応
し
て
確
保
さ
れ
て
い
る
社
会
の
通
常
の
農
産
物
供
給
量
は
、
ま
た
そ
の
価
格
に
対
応
し
て
現
わ
れ
て
い
る
社
会
の
通
常
の
需
安
量
と
ま
さ
に
過
不
足
な
く
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
正
し
い
需
給
の
均
衡
の
も
と
で
、
差
額
地
代
を
も
た
ら
す
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
は
限
界
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
(
一
O
八
ペ
ー
ジ
〉
以
よ
で
高
島
教
授
の
積
極
的
か
つ
独
自
の
地
代
論
の
内
容
が
ほ
ぼ
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
農
産
物
の
市
場
調
整
的
な
一
般
的
生
産
価
格
が
最
劣
等
地
に
よ
る
限
界
的
規
定
を
、
つ
け
る
の
は
教
授
に
よ
れ
ば
次
の
諸
点
に
よ
る
。
ω資
本
主
義
的
生
産
の
高
度
の
発
展
の
も
と
で
、
農
業
と
工
業
と
の
間
に
不
均
衡
が
生
じ
、
農
業
労
働
力
が
不
断
に
工
業
に
吸
収
さ
れ
、
増
大
す
る
農
産
物
需
要
に
対
し
供
給
が
た
え
ず
お
く
れ
る
。
だ
が
川
だ
け
で
は
説
明
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
需
要
宏
み
た
す
の
に
最
劣
等
地
の
生
産
物
が
必
要
で
あ
る
と
い
っ
て
み
て
も
伎
に
立
た
な
い
。
ω売
ら
れ
る
商
品
の
価
格
が
中
位
の
個
別
的
生
産
価
格
よ
り
高
い
と
す
れ
ば
、
需
要
は
供
給
よ
り
も
大
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
需
要
が
縮
小
す
れ
ば
価
格
は
低
下
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
位
の
個
別
的
生
産
価
格
の
観
点
に
立
て
ば
そ
う
だ
が
、
右
の
場
合
の
需
要
は
土
地
自
体
の
も
つ
制
限
性
に
よ
っ
て
か
ん
た
ん
に
収
縮
し
な
い
の
で
あ
る
。
同
そ
し
て
こ
の
場
合
は
じ
め
て
最
劣
等
地
の
生
産
物
は
、
た
と
え
そ
の
数
量
は
僅
少
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
個
別
的
価
値
が
市
場
調
整
的
な
一
般
的
生
産
価
格
に
な
る
。
絶
対
地
代
と
価
値
二
九
絶
対
地
代
と
価
値
。
同
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
が
限
界
的
に
決
定
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
の
需
要
の
過
大
、
あ
る
い
は
供
給
の
過
小
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
中
位
の
個
別
的
値
価
の
観
点
か
ら
で
あ
っ
て
、
限
界
的
な
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
の
立
場
か
h
り
す
れ
ば
需
給
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
高
島
教
授
の
積
極
的
主
張
は
マ
ル
ク
ス
に
似
て
非
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
教
授
は
ま
ず
川
と
川
で
農
産
物
は
常
に
供
給
が
小
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
前
提
の
も
と
で
論
旨
を
進
め
て
い
る
が
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
そ
う
で
な
い
。
農
産
物
の
需
要
が
大
で
あ
れ
ば
、
優
等
地
へ
の
追
加
投
資
や
、
よ
り
劣
悪
な
土
地
の
耕
作
圏
内
へ
の
参
加
に
よ
り
、
供
給
が
増
大
さ
れ
得
る
こ
と
が
、
マ
ル
ク
ス
の
説
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
教
授
は
中
位
の
個
別
的
価
値
と
い
う
観
点
と
限
界
地
の
個
別
的
価
値
の
観
点
と
い
う
二
つ
の
観
点
を
使
い
分
け
る
点
で
も
マ
ル
ク
ス
と
異
な
る
。
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
が
限
界
的
に
決
定
さ
れ
る
場
合
、
教
授
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
需
要
が
過
大
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
中
位
の
個
別
的
価
値
の
観
点
か
ら
み
て
の
話
で
、
限
界
地
の
個
別
的
価
値
の
観
点
か
ら
み
る
と
そ
う
で
な
い
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
を
簡
単
な
数
字
を
使
っ
て
説
明
し
よ
う
。
K
阿倍
3
H
世
南
出
。
帯
意
3
宣
濯
E
d
酋
爵
∞O
W
¥
“
」
い
¥
山
、
切
も
山h
o 
、
rコ
も
t品
Cコ
、
ロ
首
~ 
Cコ
、
同
、
炉・4
Cコ
、
こ
こ
で
コ
一
0
シ
リ
ン
グ
が
中
位
の
個
別
的
価
値
な
の
だ
が
、
需
要
が
大
な
の
で
六
0
シ
リ
ン
グ
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
だ
が
A
地
の
個
別
的
価
値
の
観
点
、
つ
ま
り
六
0
シ
リ
ン
グ
の
立
場
か
ら
は
六
0
シ
リ
ン
グ
の
価
値
あ
る
商
品
が
六
0
シ
リ
ン
グ
と
し
て
売
ら
れ
る
の
だ
か
ら
需
給
は
一
致
し
て
い
る
|
|
前
掲
の
高
島
教
授
の
価
値
と
需
給
一
致
の
正
し
い
説
明
を
参
照
さ
れ
た
い
|
!
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
右
の
中
位
の
個
別
的
価
値
(
ま
た
は
個
別
的
生
産
価
格
)
の
観
点
そ
の
も
の
が
問
題
で
あ
る
。
」
こ
で
の
中
位
と
は
工
業
で
の
中
位
と
は
意
味
が
全
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
土
地
的
条
件
の
中
位
で
の
企
業
|
|
こ
の
農
業
経
営
は
、
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、
資
本
的
・
経
営
的
条
件
で
は
社
会
的
・
標
準
的
経
営
で
あ
る
が
、
与
え
ら
れ
た
耕
作
圏
の
な
か
で
土
地
的
条
件
の
み
が
中
位
(
こ
こ
で
は
C
地
)
と
い
う
こ
と
|
|
の
個
別
的
価
値
を
考
え
て
、
こ
の
観
点
か
ら
需
要
は
大
で
あ
る
が
、
限
界
地
の
観
点
か
ら
需
給
は
一
致
し
て
い
る
、
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
な
ら
、
工
業
で
も
中
位
の
企
業
の
個
別
的
生
産
価
格
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
需
要
は
大
で
あ
る
が
、
劣
悪
な
企
業
の
個
別
的
価
値
の
観
点
か
ら
い
え
ば
需
給
は
一
致
し
て
い
る
i
i
i逆
の
場
合
は
逆
ー
ー
ー
と
い
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
や
、
こ
の
場
合
、
土
地
は
有
限
だ
か
ら
エ
業
と
違
う
と
い
っ
て
も
駄
目
な
の
で
、
ま
え
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
有
限
で
は
あ
る
が
、
資
本
家
に
利
潤
を
、
地
主
に
地
代
さ
え
も
た
ら
せ
ば
、
限
界
地
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
供
給
は
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
高
島
教
授
の
「
号
待
3
薗
M
遺
書
昔
時
間
(
ω
5
4一
件
。
〉
ω
部
・
商
羽
港
3
酋
謹
君
酋
爵
(
。
。
)
ぺ
一
件
。
リ
ω
盟」
は
説
得
的
な
考
え
で
は
な
く
、
理
論
的
に
成
立
し
難
い
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
的
に
も
、
い
つ
も
農
産
物
は
資
本
主
義
の
も
と
で
は
過
小
で
あ
る
と
い
う
の
も
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
発
展
期
の
資
本
主
義
の
も
と
で
も
農
業
恐
慌
は
発
生
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
一
九
世
紀
末
、
主
と
し
て
一
八
七
O
i九
0
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
穀
物
恐
慌
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
農
産
物
が
常
に
過
小
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
は
疑
問
が
生
じ
よ
う
。
理
論
的
に
も
現
実
的
に
も
、
需
給
の
絶
え
ざ
る
変
動
、
ロ
八
デ
ロ
〈
ω
の
苅
方
の
場
合
を
絶
対
地
代
と
価
値
絶
対
地
代
と
価
値
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
教
授
は
「
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
の
限
界
的
規
定
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
優
等
地
に
よ
る
供
給
だ
け
で
は
全
需
要
が
ま
か
な
え
ず
、
最
劣
等
の
限
界
地
に
よ
る
補
給
を
必
賓
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
、
優
等
地
に
よ
っ
て
全
需
要
が
み
た
さ
れ
な
い
の
は
、
優
等
地
を
自
由
に
増
加
し
え
な
い
と
い
う
土
地
の
制
限
性
が
あ
る
か
、
り
で
あ
っ
た
」
2
0
八
ペ
ー
ジ
)
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
4
論
理
を
工
業
に
あ
て
は
め
る
と
、
工
業
生
産
物
が
優
良
な
企
業
の
供
給
だ
け
で
、
全
需
要
を
ま
か
な
え
な
い
な
ら
、
劣
悪
な
企
業
の
個
別
的
生
産
価
格
に
よ
っ
て
市
場
調
整
的
・
一
般
的
生
産
価
格
は
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ヮ
て
し
ま
う
。
あ
る
与
え
ら
れ
た
条
件
の
も
と
で
は
、
ヱ
業
で
も
、
常
に
優
良
企
業
の
生
産
物
だ
け
で
需
要
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
、
高
島
教
授
の
所
説
に
つ
い
て
若
干
の
疑
問
点
を
述
べ
て
き
た
が
、
高
島
説
の
誤
り
は
、
地
代
論
で
の
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
よ
る
市
場
価
値
の
規
定
は
、
第
一
一
一
巻
第
十
平
の
市
場
価
値
論
で
の
市
場
価
値
の
限
界
規
定
の
解
明
に
よ
っ
て
、
す
で
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
教
授
の
理
解
か
ら
間
発
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
士
地
生
産
物
の
市
場
価
値
が
最
劣
等
の
生
産
物
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
市
場
価
値
の
特
殊
規
定
と
し
て
の
限
界
規
定
に
よ
る
も
の
で
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
明
確
に
把
握
さ
れ
な
い
以
上
は
、
マ
ル
ク
ス
の
地
代
論
を
価
値
論
と
の
関
連
で
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
マ
ル
ク
ス
の
土
地
生
産
物
の
市
場
価
値
規
定
は
、
工
業
牛
産
物
で
の
通
常
規
定
と
し
て
の
市
場
価
値
の
平
均
規
定
の
貫
徹
の
上
に
の
み
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
土
地
的
条
件
全
除
外
す
る
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
地
代
表
一
で
の
A
地
の
一
ク
オ
ー
ダ
ー
H
六
0
シ
リ
ン
グ
(
絶
対
地
代
論
段
階
で
は
七
0
シ
リ
ン
グ
)
と
い
う
穀
物
価
値
の
決
定
は
、
工
業
生
産
物
の
市
場
価
値
の
平
均
規
定
が
そ
の
ま
ま
貫
徹
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
農
産
物
が
最
劣
の
限
界
規
定
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
資
本
的
・
経
営
的
条
件
で
最
劣
等
の
企
業
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
工
業
で
の
市
場
価
値
の
最
劣
規
定
と
同
様
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
劣
等
を
と
り
あ
げ
た
場
合
に
、
こ
の
最
劣
等
と
い
う
同
質
の
土
地
的
条
件
の
上
で
の
農
業
企
業
に
も
、
資
本
的
・
経
営
的
条
件
で
は
優
・
並
・
劣
の
企
業
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
劣
の
企
業
の
個
別
的
生
産
価
格
(
ま
た
は
個
別
的
価
値
)
が
市
場
生
産
価
格
(
ま
た
は
市
場
価
値
)
を
規
定
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
一
ク
ォ
i
タ
i
u
六
0
シ
リ
ン
グ
ま
た
は
七
0
シ
リ
ン
グ
は
、
並
の
企
業
の
個
別
的
価
値
な
の
で
あ
っ
て
決
し
て
劣
で
は
な
く
、
高
島
教
授
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
市
場
価
値
の
特
殊
的
限
界
規
定
の
場
合
な
ど
で
は
絶
対
に
な
い
の
で
あ
る
。
地
代
論
に
お
け
る
市
場
価
値
の
限
界
規
定
が
生
ず
る
の
は
、
農
産
物
の
需
給
の
特
殊
に
異
常
な
場
合
、
つ
ま
り
需
要
が
異
常
に
大
き
い
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
た
と
え
ば
、
最
劣
等
地
の
i
!と
い
う
こ
と
は
土
地
的
条
件
の
相
対
的
に
ゼ
ロ
な
場
合
|
|
最
劣
等
の
企
業
(
資
本
的
・
経
営
的
条
件
に
お
い
て
)
の
個
別
的
価
値
、
た
と
え
ば
八
0
シ
リ
ン
グ
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
の
で
あ
り
、
逆
の
場
合
は
逝
で
、
た
と
え
ば
需
要
が
異
常
に
小
さ
い
場
合
は
、
最
劣
等
地
の
最
良
の
企
業
の
個
別
的
価
値
、
た
と
え
ば
一
ニ
0
シ
リ
ン
グ
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
を
う
る
た
め
に
は
、
農
産
物
の
市
場
価
値
規
定
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
が
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
L、。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
農
産
物
の
市
場
価
値
規
定
に
お
い
て
も
、
通
常
規
定
と
特
殊
規
定
は
そ
の
ま
ま
工
業
生
産
物
と
同
様
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
、
次
い
で
、
農
産
物
の
市
場
価
値
の
通
常
規
定
に
お
い
て
は
、
工
業
生
産
物
に
対
す
る
と
同
様
、
い
わ
ゆ
る
「
平
均
原
理
」
は
そ
の
ま
ま
貫
徹
し
て
お
り
、
た
だ
農
業
で
は
土
地
的
条
件
ハ
愛
度
・
位
置
)
に
つ
い
て
の
み
、
い
わ
ゆ
る
「
限
界
原
理
」
的
現
象
が
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
産
物
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
に
つ
い
て
も
、
工
業
生
産
物
と
同
様
に
「
現
存
の
社
会
的
・
標
準
的
生
産
諸
条
件
し
と
「
労
働
の
熟
練
と
強
度
の
社
会
的
平
均
度
」
と
を
も
っ
て
絶
対
地
代
と
価
値
絶
対
地
代
と
価
値
悶
あ
る
商
品
を
生
産
す
る
に
必
要
な
労
働
時
間
で
あ
る
点
に
変
り
は
な
く
、
た
だ
右
の
「
社
会
的
・
棟
準
的
生
産
諸
条
件
」
の
な
か
に
は
土
地
的
条
件
は
含
ま
れ
な
い
だ
け
が
異
な
る
点
な
の
で
あ
る
。
「
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
の
限
界
的
決
定
は
、
一
見
、
優
等
地
と
は
無
関
係
に
、
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
だ
け
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
限
界
的
決
定
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
の
は
正
し
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
も
、
優
等
地
は
、
や
は
り
、
そ
の
一
般
的
生
産
価
格
の
形
晴
に
重
大
な
没
割
を
に
な
っ
て
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
大
内
氏
は
、
絶
対
地
代
の
成
立
に
か
ん
し
て
、
『
土
地
所
有
の
独
占
は
、
じ
つ
は
限
界
地
に
お
い
て
の
み
資
本
に
た
い
す
る
制
限
と
し
て
作
用
し
、
市
場
価
格
を
高
め
る
力
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
優
等
地
に
つ
い
て
は
そ
れ
は
制
限
的
作
用
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
』
(
大
内
、
『
地
代
と
土
地
所
有
』
二
O
四
|
五
ペ
ー
ジ
)
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
『
絶
対
地
代
は
限
界
地
に
の
み
成
立
し
、
優
等
地
は
差
額
地
代
の
み
を
も
っ
』
(
大
山
川
、
前
掲
書
、
二
O
六
ペ
ー
ジ
)
と
結
論
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
大
内
氏
の
絶
対
地
代
と
独
占
地
代
を
混
同
す
る
見
解
と
は
異
な
り
、
絶
対
地
代
は
、
ほ
ん
ら
い
、
資
本
に
と
っ
て
外
的
な
力
と
し
て
の
土
地
所
有
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
!
l
い
や
、
正
確
に
い
え
ば
、
そ
れ
が
存
在
す
る
た
め
!
|
、
価
値
法
則
が
貫
徹
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
、
絶
対
地
代
を
も
た
ら
す
市
場
調
整
的
な
一
般
的
価
格
が
、
い
ま
か
り
に
、
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
一
致
し
て
決
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
決
定
は
、
最
劣
等
地
に
の
み
関
係
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
外
の
優
等
地
と
は
無
縁
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
巳
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
絶
対
地
代
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
差
額
地
代
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
地
代
を
生
ず
る
市
場
の
一
般
的
価
格
の
決
定
は
、
あ
く
ま
で
も
、
最
劣
等
地
と
優
等
地
の
い
か
ん
を
関
わ
ず
、
耕
作
に
参
加
す
る
す
べ
て
の
耕
地
の
競
争
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
競
争
を
通
じ
て
一
た
ん
決
定
さ
れ
た
一
般
的
価
格
に
対
し
で
は
、
す
べ
て
の
耕
地
の
生
産
物
は
無
条
件
的
な
服
従
を
強
制
さ
れ
、
さ
ら
に
、
こ
の
強
制
の
も
と
で
、
最
劣
等
地
や
優
等
地
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
代
が
配
分
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
絶
対
地
代
を
も
た
ら
す
一
般
的
価
格
は
、
け
っ
し
て
大
内
氏
の
い
う
よ
う
に
、
最
劣
等
地
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
大
内
氏
の
、
絶
対
地
代
は
限
界
地
に
の
み
成
立
し
て
優
等
地
に
は
成
立
し
な
い
と
い
う
主
張
は
、
そ
も
そ
も
、
市
場
調
整
的
な
一
般
的
価
格
の
形
成
に
つ
い
て
の
根
本
的
理
解
を
欠
く
謬
論
で
あ
る
。
)
つ
ま
り
、
優
等
地
は
、
そ
の
み
ず
か
ら
の
生
産
上
の
優
位
を
ほ
こ
っ
て
、
劣
等
地
を
駆
逐
し
て
市
場
を
独
占
し
よ
う
と
つ
と
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
は
ん
ら
い
の
も
つ
制
限
性
の
ゆ
え
に
、
そ
の
独
占
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
劣
等
地
の
耕
作
圏
へ
の
進
出
を
許
し
、
こ
れ
が
た
め
に
一
般
的
生
産
価
格
は
限
界
的
に
決
定
さ
れ
さ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
限
界
的
決
定
は
、
や
は
り
工
産
物
に
お
け
る
一
般
的
生
産
価
格
の
平
均
的
決
定
の
場
合
と
同
様
に
、
資
本
主
義
的
生
産
方
法
、
つ
ま
り
私
有
と
社
会
的
分
業
に
も
と
づ
く
社
会
の
な
か
で
個
々
人
相
互
間
の
商
品
交
換
を
必
然
な
ら
し
め
て
い
る
生
産
方
法
の
基
礎
の
う
え
で
、
競
争
を
介
し
て
、
価
値
の
社
会
的
性
格
が
貫
徹
さ
れ
る
特
殊
な
し
か
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
(
一
一
0
ペ
ー
ジ
、
註
一
一
一
ペ
ー
ジ
)
一
見
、
優
等
地
と
は
無
関
係
に
、
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
だ
け
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
優
等
地
と
も
関
係
が
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
そ
右
で
高
島
教
授
は
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
の
限
界
的
決
定
は
、
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
工
業
の
場
合
で
も
、
一
般
的
生
産
価
格
の
決
定
は
優
・
並
・
劣
、
あ
る
い
は
上
位
・
中
位
・
下
位
の
企
業
の
生
産
量
全
体
と
の
関
係
で
き
ま
り
、
決
し
て
劣
あ
る
い
は
下
位
だ
け
の
生
産
物
で
は
決
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
農
業
の
場
合
も
当
然
限
界
地
の
個
別
的
生
産
価
格
の
み
に
よ
っ
て
市
場
生
産
価
格
が
決
定
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
業
で
は
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
が
市
場
生
産
価
値
を
規
定
す
る
、
と
『
資
本
論
』
で
は
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
の
な
か
に
、
農
産
物
の
市
場
生
産
価
格
(
さ
ら
に
は
絶
対
地
代
論
段
階
で
の
市
場
価
値
〉
決
定
の
特
殊
性
が
あ
る
し
、
こ
の
特
殊
性
は
、
工
業
で
の
市
場
生
産
価
格
決
定
の
法
則
を
そ
の
ま
ま
と
り
い
れ
た
う
え
で
、
土
地
的
条
件
の
参
加
と
土
地
所
有
の
参
加
の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
の
把
握
が
極
め
て
重
要
な
絶
対
地
代
と
価
値
五
絶
対
地
代
と
価
値
~ 
ノ、
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
二
百
で
い
え
ば
、
「
資
本
的
・
経
営
的
条
件
日
平
均
原
理
」
、
「
土
地
的
条
件
日
限
界
原
理
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
説
明
し
た
。
そ
れ
は
一
J
葉
の
上
で
は
高
島
教
授
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
私
有
と
社
会
的
分
業
に
も
と
づ
く
社
会
の
な
か
で
個
々
人
相
互
間
の
商
品
交
換
を
必
然
な
ら
し
め
て
い
る
生
産
方
法
の
基
礎
の
う
え
で
、
競
争
を
介
し
て
、
価
値
の
社
会
的
性
格
が
貫
徹
さ
れ
る
特
殊
な
し
か
た
に
は
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
てr
ル
ク
ス
の
い
う
「
資
本
制
的
生
産
様
式
の
基
礎
上
で
競
争
を
媒
介
と
し
て
自
ら
を
貫
徹
す
る
市
場
価
値
に
よ
る
規
定
」
(
『
資
本
論
』
、
訳
青
木
文
庫
凶
九
三
0
ペ
ー
ジ
)
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
言
葉
と
し
て
は
右
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
も
、
市
場
価
値
に
よ
る
規
定
の
内
容
的
理
解
が
高
島
教
授
の
場
合
に
は
独
特
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
独
特
な
高
島
説
に
私
は
納
得
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
、
農
業
生
産
物
の
市
場
生
産
価
格
が
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
定
価
格
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
、
当
然
優
等
地
の
生
産
物
の
個
別
的
生
産
価
格
も
、
農
産
物
の
市
場
生
産
価
格
の
形
成
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
。
っ
ま
り
、
土
地
的
条
件
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
で
、
耕
作
圏
内
の
あ
ら
ゆ
る
土
地
経
営
の
生
産
す
る
生
濯
物
が
市
場
生
産
価
格
の
形
成
に
参
加
し
、
そ
の
結
果
、
在
会
的
・
標
準
的
な
生
定
諸
条
件
(
た
だ
し
土
地
的
条
件
は
除
外
)
と
労
働
の
熟
練
と
強
度
の
平
均
皮
を
も
っ
て
、
ぞ
σ〉
農
盛
物
を
生
産
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
時
間
(
社
会
的
必
要
労
働
時
間
)
が
成
立
す
ろ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
」
の
こ
と
が
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
最
劣
等
地
の
社
会
的
・
標
準
的
な
経
営
の
生
産
物
の
個
別
的
生
産
価
格
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
、
と
い
う
規
定
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
が
市
場
生
産
価
格
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
優
等
地
の
生
産
物
が
市
場
生
産
価
格
の
形
成
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
事
柄
で
は
な
く
、
内
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
同
一
の
事
柄
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
差
額
地
代
の
表
一
で
五
0
シ
リ
ン
グ
の
資
本
を
A
・
B
・
C
-
D
の
四
等
級
地
に
投
下
し
て
い
る
と
前
提
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
の
土
地
の
上
に
平
均
資
本
〈
四
O
C
十
一
O
V
)
が
投
下
さ
れ
て
い
る
と
前
提
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
土
地
的
条
件
に
よ
っ
て
発
生
す
る
差
額
地
代
を
、
資
本
的
・
経
営
的
生
産
条
件
か
ら
発
生
す
る
超
過
利
潤
と
区
別
し
て
、
組
粋
明
確
に
把
撞
す
る
た
め
の
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
積
々
な
る
等
級
地
に
、
種
々
な
る
資
本
(
た
と
え
ば
四
五
C
+
五
V
、
五
C
十
一
五
V
な
ど
の
)
が
投
下
さ
れ
、
差
額
地
代
と
超
過
利
潤
の
種
々
の
組
合
せ
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
理
論
的
に
は
工
業
の
超
過
利
潤
と
農
業
の
差
額
地
代
を
発
生
論
的
に
区
別
し
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
土
地
的
条
件
を
含
め
て
、
中
位
の
個
別
的
生
産
価
格
が
何
ら
か
の
蛍
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
土
地
的
条
件
の
優
位
さ
は
、
超
過
利
潤
発
生
の
自
然
的
基
礎
と
な
り
、
十
一
地
所
有
は
、
こ
の
超
過
利
潤
が
地
主
に
取
得
さ
れ
る
根
拠
と
な
ろ
だ
け
で
あ
っ
て
、
農
産
物
の
価
値
規
定
に
あ
た
っ
て
土
地
的
条
件
の
平
均
を
考
え
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
高
島
教
授
の
場
合
は
、
農
産
物
の
供
給
過
小
を
前
提
と
し
、
土
地
的
条
件
を
含
め
て
中
位
の
農
業
経
営
の
生
産
物
の
個
別
的
生
産
価
格
以
上
に
農
産
物
の
市
場
生
産
価
格
は
高
値
に
さ
ま
る
が
、
こ
の
場
合
中
位
の
個
別
的
価
値
の
立
場
か
、
り
す
る
な
ら
、
需
給
は
不
一
致
で
あ
ろ
っ
が
、
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
の
立
場
か
、
り
す
る
な
ら
、
需
給
は
一
致
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
引
資
本
論
』
第
三
寺
第
十
掌
で
の
市
場
価
値
の
限
界
規
定
に
よ
る
の
だ
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
土
地
的
条
件
の
平
均
が
意
味
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
の
場
合
は
、
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
に
よ
る
市
場
生
産
価
格
の
規
定
は
、
土
地
的
条
件
を
除
い
て
農
産
物
の
市
場
価
値
(
一
定
の
条
件
下
で
は
、
市
場
生
産
価
格
)
の
通
常
規
定
で
あ
り
、
異
常
な
需
給
の
特
殊
な
場
合
と
は
最
劣
等
地
の
平
均
以
下
の
経
営
の
個
別
的
生
産
価
格
が
市
場
生
産
価
格
を
規
制
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
こ
そ
が
市
場
価
値
の
特
殊
な
限
界
規
定
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
の
表
一
に
お
け
る
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
に
よ
る
市
場
生
産
価
格
の
規
定
が
市
場
価
値
の
通
常
規
定
の
土
地
生
産
物
へ
の
貫
徹
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
価
値
論
と
し
て
の
地
代
論
理
解
の
極
め
て
重
要
な
論
点
な
の
で
あ
る
。
絶
対
地
代
と
価
値
七
絶
対
地
代
と
価
値
/¥ 
つ
ま
り
工
業
生
産
物
の
場
合
で
も
、
農
業
生
産
物
の
場
合
で
も
、
と
も
に
市
場
価
値
の
平
均
規
定
と
限
界
規
定
(
最
良
ま
た
は
最
悪
の
)
が
あ
り
、
農
産
物
の
市
場
価
値
の
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
よ
る
規
定
は
、
平
均
規
定
の
農
産
物
へ
の
貫
徹
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
市
場
価
値
が
算
術
加
重
平
均
(
一
ニ
つ
の
組
合
せ
)
と
し
て
決
定
さ
れ
る
の
も
競
争
の
結
果
で
あ
り
、
限
界
価
値
と
し
て
決
定
さ
れ
る
の
も
競
争
の
結
果
で
あ
り
、
ま
た
農
産
物
の
「
資
本
的
・
経
営
的
条
件
U
平
均
原
理
」
「
土
地
的
条
件
H
限
界
原
理
」
と
い
う
の
も
競
争
の
必
然
的
結
果
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
の
「
資
本
的
・
経
営
的
条
件
H
限
界
原
理
」
と
な
る
と
こ
ろ
の
農
産
物
の
市
場
価
値
の
特
殊
限
界
規
定
の
成
立
も
競
争
の
必
然
な
の
で
あ
勺
(
2
)
私
は
か
つ
て
以
上
の
よ
う
な
私
の
価
値
論
理
解
を
「
市
場
価
値
の
競
争
説
的
解
釈
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
通
常
、
マ
ル
ク
ス
の
『
労
働
価
値
説
』
の
基
本
的
理
解
と
し
て
、
商
品
の
価
値
の
質
と
は
、
商
品
に
対
象
化
さ
れ
た
抽
象
的
人
間
的
労
働
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
抽
象
的
人
間
的
労
働
を
、
そ
れ
故
マ
ル
ク
ス
は
『
価
値
の
実
体
』
と
も
よ
ん
で
い
る
。
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
(
商
品
の
価
値
の
量
の
規
定
)
は
『
社
会
的
必
要
労
働
時
間
』
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
価
値
と
は
、
そ
れ
が
価
値
で
あ
る
限
り
、
商
品
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
で
あ
り
、
労
働
時
間
に
よ
り
裏
づ
け
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
右
の
点
は
、
そ
の
限
り
で
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
『
労
働
時
間
』
と
は
、
あ
く
ま
で
も
質
的
に
規
定
さ
れ
た
労
働
時
間
で
あ
り
、
『
価
値
形
成
的
労
働
時
間
』
で
あ
り
、
『
社
会
的
必
要
労
働
時
間
』
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
労
働
価
値
説
』
に
い
う
労
働
時
間
と
は
、
『
主
体
的
に
の
み
存
在
す
る
労
働
時
間
』
と
し
て
の
一
日
二
四
時
間
の
う
ち
の
、
彼
が
労
働
に
費
や
し
た
時
間
一
般
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
超
歴
史
的
な
超
社
会
的
な
労
働
時
間
一
般
を
さ
す
も
の
で
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
特
殊
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
価
値
形
成
的
労
働
時
間
で
あ
り
、
単
な
る
技
術
的
意
味
で
の
範
臨
時
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
競
争
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
範
鴎
で
あ
る
。
通
常
の
競
争
状
態
U
需
給
の
一
般
的
状
態
に
お
い
て
は
、
こ
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
冒
頭
で
規
定
し
た
『
現
存
の
社
会
的
標
準
的
生
産
諸
条
件
と
労
働
の
熟
練
と
強
度
の
平
均
度
を
も
っ
て
何
ら
か
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
の
に
必
要
な
労
働
時
間
』
で
あ
っ
た
。
競
争
は
必
然
的
に
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
右
の
範
鴎
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
異
常
な
競
争
状
態
1
需
給
の
特
殊
に
異
常
な
競
争
状
態
の
場
合
に
は
、
限
界
価
値
が
市
場
価
値
と
な
り
、
さ
き
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
の
規
定
は
成
立
し
え
な
い
。
そ
も
そ
も
マ
ル
ク
ス
が
需
給
の
特
殊
に
異
常
な
場
合
に
は
平
均
価
値
で
は
な
く
限
界
価
値
に
よ
っ
て
市
場
価
値
が
規
制
さ
れ
る
と
の
べ
て
い
る
意
味
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
資
本
制
生
産
U
再
生
産
の
墓
準
が
最
良
(
ま
た
は
最
悪
)
の
企
業
の
商
品
の
個
別
的
価
値
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
か
か
る
意
味
で
こ
の
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
で
あ
り
、
市
場
価
値
を
調
整
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
市
場
価
値
が
市
場
価
値
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
が
市
場
を
舞
台
と
す
る
同
一
種
類
の
生
産
物
を
め
く
っ
て
の
競
争
の
結
果
成
立
し
た
荷
品
価
値
の
具
体
的
展
開
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
社
会
的
必
要
労
働
時
間
』
を
め
く
る
論
争
で
み
た
よ
う
に
、
商
品
価
値
の
決
定
と
実
現
を
区
別
し
、
ニ
様
に
理
解
す
る
に
と
ど
ま
ヮ
て
、
両
者
を
資
本
制
的
商
品
生
産
U
再
生
産
の
現
実
で
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
商
品
価
値
の
成
立
と
そ
の
実
現
は
内
的
必
然
性
を
も
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
生
産
さ
れ
た
価
値
が
実
現
さ
れ
、
こ
の
価
値
の
実
現
に
よ
っ
て
次
の
再
生
産
が
可
能
と
な
り
、
こ
の
生
産
に
よ
っ
て
成
立
し
た
価
値
が
ふ
た
た
び
実
現
さ
れ
る
と
い
う
過
程
の
持
続
的
繰
返
し
が
商
品
生
産
の
真
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
盟
解
し
え
な
い
こ
と
が
あ
や
ま
り
で
あ
る
と
同
様
に
、
市
場
価
値
も
そ
れ
が
商
品
の
再
生
産
の
基
準
で
あ
る
と
い
う
こ
と
(
こ
こ
で
は
生
産
価
格
論
は
捨
象
)
を
理
解
し
え
な
い
見
解
ば
誤
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
『
不
明
瞭
な
箇
所
』
に
お
け
る
異
常
な
需
給
の
場
合
に
は
、
再
生
産
の
基
準
は
上
、
下
の
限
界
価
値
で
あ
り
、
市
場
価
格
は
こ
の
限
界
価
値
(
市
場
価
値
)
を
中
心
と
し
て
変
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
:
:
:
か
く
し
て
一
般
的
規
定
で
あ
れ
、
特
殊
的
規
定
で
あ
れ
、
価
値
、
し
た
が
っ
て
市
場
価
値
は
、
競
争
的
見
地
1
再
生
産
的
見
地
か
ら
の
み
規
定
し
う
る
範
鴎
で
あ
る
。
」
(
「
『
差
額
地
代
』
と
『
価
値
』
」
(
六
〉
、
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
二
三
巻
第
三
号
、
昭
和
四
四
年
十
二
月
、
五
四
i
六
ペ
ー
ジ
)
競
争
は
、
工
業
生
産
物
の
場
合
、
三
面
・
三
重
競
争
(
売
手
間
、
買
手
間
、
売
手
対
買
手
間
)
と
し
て
展
開
さ
れ
、
農
業
生
産
物
の
場
合
は
そ
こ
へ
土
地
所
有
が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
六
面
・
六
重
の
競
争
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
⑦
よ
り
高
く
売
ら
ん
と
す
る
売
手
(
生
産
者
〉
問
の
競
争
①
よ
り
安
く
買
わ
ん
と
す
る
消
費
者
聞
の
競
争
①
全
体
と
し
て
の
売
手
と
買
手
間
の
競
争
①
よ
り
高
く
土
地
を
貸
さ
ん
と
す
る
地
主
聞
の
競
争
⑤
よ
り
安
く
土
地
を
借
り
ん
と
す
る
借
地
農
業
資
本
家
問
の
競
争
⑥
全
体
と
し
て
の
地
主
と
資
本
家
聞
の
競
争
と
い
う
六
回
の
競
争
が
六
重
と
な
っ
て
行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
地
主
は
地
代
(
差
額
地
代
と
絶
対
地
代
〉
、
資
本
家
は
平
均
利
潤
、
賃
金
労
働
者
は
賃
金
(
労
働
力
の
再
生
産
費
)
を
生
産
物
の
価
値
か
ら
回
収
す
る
の
で
あ
る
。
エ
業
生
産
物
の
場
合
の
三
面
・
コ
一
重
競
争
は
、
農
業
生
産
物
に
も
そ
の
ま
ま
貫
徹
き
れ
る
の
で
あ
る
が
、
曲
反
業
で
は
さ
ら
に
地
主
対
資
絶
対
地
代
と
価
値
九
絶
対
地
代
と
価
値
悶
() 
本
家
の
三
面
・
一
ニ
重
競
争
が
付
加
さ
れ
、
差
額
地
代
お
よ
び
絶
対
地
代
の
去
則
が
成
立
す
る
。
工
業
で
の
三
面
・
三
重
競
争
は
、
価
焔
を
価
値
に
引
き
戻
す
作
用
(
別
言
す
れ
ば
需
給
の
不
一
致
を
一
致
さ
せ
る
作
用
)
と
、
需
給
一
致
を
組
定
し
た
場
合
は
各
企
業
の
個
別
的
価
値
(
ま
た
は
個
別
的
生
定
価
値
)
か
ら
市
場
価
値
〔
ま
た
は
市
場
生
産
価
格
〉
を
成
立
さ
せ
る
作
用
を
も
つ
。
こ
の
二
つ
の
作
用
は
、
も
ち
ろ
ん
別
個
の
働
き
と
し
て
で
は
な
く
、
同
時
的
に
進
行
す
る
。
こ
の
コ
一
面
・
一
一
一
重
の
競
争
が
、
般
的
に
平
均
規
定
と
よ
ば
れ
る
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
る
場
合
と
、
特
殊
的
に
限
界
規
定
と
よ
ば
れ
る
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
農
産
物
の
場
合
に
も
三
面
・
三
軍
競
争
が
右
の
二
つ
の
仕
方
で
貫
徹
す
る
場
合
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
ま
え
に
述
べ
た
よ
う
に
、
土
地
生
産
物
の
市
場
価
値
が
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
(
ま
た
は
個
別
的
価
値
)
で
規
定
さ
れ
る
の
は
、
決
し
て
市
場
価
倍
(
ま
た
は
市
場
生
産
制
格
〉
の
特
殊
な
限
界
規
定
で
は
な
く
、
通
常
の
一
般
的
規
定
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
農
産
物
の
場
合
、
地
主
は
、
そ
の
土
地
を
貸
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
代
が
入
手
で
き
る
な
ら
、
借
地
農
業
資
本
家
に
そ
の
土
地
を
貸
す
の
で
あ
る
が
、
最
劣
等
地
(
と
い
っ
て
も
相
対
的
な
も
の
で
、
よ
り
劣
悪
な
土
地
が
耕
作
圏
内
に
参
加
す
れ
ば
、
こ
の
最
劣
等
地
も
優
等
地
と
な
る
。
た
だ
し
、
与
え
ら
れ
た
時
点
の
耕
作
圏
内
に
、
常
に
最
劣
等
地
は
律
在
す
る
)
の
地
主
と
い
え
ど
も
、
無
償
で
は
、
斗
」
地
を
貸
さ
な
い
。
他
方
資
本
家
は
、
そ
の
最
劣
等
地
を
耕
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
代
を
支
払
っ
て
も
な
お
平
均
利
潤
が
入
手
で
き
る
な
ら
、
そ
の
土
地
を
借
り
入
れ
る
。
平
均
利
潤
を
入
手
で
き
ろ
が
た
め
に
は
、
そ
の
資
本
は
社
会
的
、
標
準
的
な
、
ま
た
は
平
均
的
な
資
本
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
最
劣
等
地
に
投
下
さ
れ
た
平
均
資
本
が
平
均
利
潤
を
入
手
で
き
る
農
産
物
価
値
が
成
立
す
る
な
ら
よ
い
こ
と
に
な
る
。
最
劣
等
地
で
も
優
秀
な
資
本
は
超
過
利
潤
を
入
手
す
る
し
、
劣
悪
な
資
本
は
平
均
利
潤
す
ら
も
入
手
で
き
な
い
事
態
が
生
ず
る
の
は
、
工
業
の
場
合
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
最
劣
等
地
の
地
主
が
農
産
物
の
価
値
の
な
か
か
ら
絶
対
地
代
(
こ
れ
に
は
農
産
物
の
価
値
と
生
産
価
格
の
差
の
一
部
か
全
部
の
い
ず
れ
か
の
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
競
争
に
よ
っ
て
き
ま
る
)
を
入
手
し
、
平
均
資
本
が
平
均
利
潤
を
入
手
で
き
る
よ
う
な
農
産
物
価
値
が
成
立
す
る
な
ら
、
優
等
地
の
生
産
物
の
生
産
者
に
は
、
土
地
的
条
件
を
自
然
的
基
礎
と
す
る
超
過
利
潤
(
差
額
地
代
)
が
も
た
ら
さ
れ
、
」
の
超
過
利
潤
が
地
主
と
資
本
家
の
競
争
に
よ
っ
て
、
借
地
期
間
の
更
新
時
に
契
約
の
更
改
が
な
さ
れ
、
差
額
地
代
と
し
て
地
主
の
手
に
流
れ
る
こ
と
と
な
る
。
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
の
地
代
論
で
説
明
し
た
地
代
の
法
則
は
、
結
局
、
簡
単
に
い
え
ば
、
六
面
・
六
重
競
争
の
必
然
的
結
果
を
述
べ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
呆
、
絶
対
地
代
と
独
占
地
代
の
区
別
も
当
然
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
独
占
地
代
は
競
争
の
排
除
を
導
入
し
な
く
て
は
説
明
で
き
な
い
の
に
対
し
、
絶
対
地
代
は
土
地
生
産
部
門
へ
の
白
由
競
争
の
貫
徹
ー
ー
と
は
い
え
土
地
生
産
部
門
に
よ
る
独
自
の
競
争
形
態
を
付
与
さ
れ
な
が
ら
の
貫
徹
|
|
の
結
果
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
地
代
と
防
値
四
